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Strategi pemasaran berbasis internet merupakan salah satu jenis strategi yang 
sedang berkembang saat ini. Banyak perusahaan yang sudah berusaha untuk menerapkan 
strategi ini pada sistem pemasaran mereka, namun tidak semua dapat berhasil dan 
merasakan manfaat dari penerapan strategi pemasaran berbasis internet ini. Untuk 
memperoleh kesuksesan maka penerapan Teknologi Informasi dalam pemasaran 
haruslah sesuai dan sejalan dengan strategi bisnis perusahaan. Sehingga perumusan 
strategi yang baik diperlukan untuk menerapkan Teknologi Informasi khususnya internet 
dalam proses pemasaran.  
 Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini terbagi menjadi 2 jenis 
yaitu metode analisis dan metode perancangan. Metode analisis yang digunakan meliputi 
penelitian dengan menggunakan analisis Lima Kekuatan Persaingan Porter dan 
Kerangka Kerja Analisis Strategi yang terdiri dari tahap masukan, pencocokan dan 
keputusan. Sedangkan metode perancangan e-marketing menggunakan 7 tahap Internet 
Marketing. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, melakukan 
wawancara kepada pihak perusahaan untuk mengetahui sistem yang sedang berjalan di 
perusahaan, dan penyebaran kuisioner untuk mendapatkan data kuantitatif mengenai 
kondisi internal maupun eksternal perusahaan.  
 Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi 
penetrasi pasar dengan perancangan situs web menjadi strategi yang cocok untuk 
pemasaran PT. Sinar Himalaya. Dengan perancangan sites web ini diharapkan 
memudahkan pelanggan dalam mendapatkan informasi mengenai produk dan jasa 
perusahaan, memesan produk, mengintensifkan komunikasi perusahaan dengan 
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